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REMARKS OF SENATOR JOHN GLENN 
OHIO STATE UNIVERSITY COMMENCEMENT 
FRIDAY, JUNE 8, 1984 
COLUMBUS, OHIO 
P r e s i d e n t J e n n i n g s , Chairman H i l l i k e r , d i s t i n -
g u i s h e d f a c u l t y , g r a d u a t e s and t h e i r f a m i l i e s , l a d i e s and 
gentlemen: 
F i r s t o f a l l , I want t o a p o l o g i z e t o the s t u d e n t s f o r 
a r r i v i n g a l i t t l e l a t e t h i s morning. A c t u a l l y , I would 
have been here i n p l e n t y of t i m e — b u t they wouldn't l e t me 
park on campus w i t h o u t a s t i c k e r e i t h e r . 
P r e s i d e n t Reagan says i n f l a t i o n i s under c o n t r o l . 
O b v i o u s l y , he doesn't have t o buy p a r k i n g s t i c k e r s here a t 
Ohio S t a t e . 
But I'm g l a d t o be here t o d a y — a n d I e s p e c i a l l y want 
to thank P r e s i d e n t J e n n i n g s f o r h i s a d v i c e . J u s t b e f o r e 
I got up t o speak, he warned me t h a t t h e r e a r e two t h i n g s 
I s h o u l d n ' t joke about today. 
One i s the r e c o r d o f the Buckeye f o o t b a l l team. 
And the o t h e r i s the graduates from the D e n t a l 
S c h o o l . 
W e l l , I can a s s u r e you t h a t I don't i n t e n d t o make 
j o k e s about the d e n t i s t s . Everyone knows t h e y ' r e much too 
d i g n i f i e d f o r t h a t . 
But f r a n k l y , as f a r as f o o t b a l l goes, I don't see why 
I c a n ' t mention the Bucks. A f t e r a l l , they had a l o t 
b e t t e r y e a r than 1^  d i d . 
But a l l k i d d i n g a s i d e , l e t me say t h a t one o f the b e s t 
and most moving a s p e c t s o f my P r e s i d e n t i a l campaign was 
the tremendous s u p p o r t I r e c e i v e d from so many s t u d e n t s 
here a t OSU. Hundreds of you f l e w , drove o r rode buses 
t o s t a t e a f t e r s t a t e on my b e h a l f — a n d I want you t o know 
t h a t A n n i e and I w i l l never f o r g e t i t . 
And I want you t o know something e l s e as w e l l . I want 
you t o know t h a t I'm proud you b e l i e v e d i n me—and I want 
you t o know t h a t I w i l l c o n t i n u e t o s t a n d and speak f o r the 
causes, f o r the purposes, and f o r t h e programs t h a t can 
b u i l d t h i s N a t i o n the k i n d o f f u t u r e we know i t s h o u l d and 
can have. 
So even though t h i n g s d i d n ' t t u r n o u t q u i t e as we 
p l a n n e d , I s i n c e r e l y thank everyone who s u p p o r t e d me here 
a t Ohio S t a t e — o n e of the g r e a t e s t u n i v e r s i t i e s on the 
f a c e o f t h i s e a r t h . 
i n c n i t l K i n g aoouc wiicit ± w u u i u n a y i_uuciy , u i e m a i . 
t h i n g t h a t came t o mind was the a d v i c e I gave some of you 
f o u r y e a r s ago when you were freshmen. Back t h e n , you may 
r e c a l l , I quoted those immortal and p o e t i c words of t h a t 
g r e a t e d u c a t i o n a l p h i l o s o p h e r , comedian N i p s e y R u s s e l l , 
who s a i d : 
"Go t o c o l l e g e , s t a y i n c o l l e g e 
S t a y t h e r e ' t i l l you a r e through. 
I f t h e y can make p e n i c i l l i n out o f mold 
They can make something out o f you." 
W e l l , you d i d — a n d they d i d — and t h a t ' s why 
we're h e r e . N e v e r t h e l e s s , I somehow sensed t h a t the 
m a j e s t y o f t h i s o c c a s i o n c a l l e d f o r something more. 
So t h e next t h i n g t h a t came t o mind were a l l those 
o l d c l i c h e s t h a t commencement speakers j u s t c a n ' t seem 
t o do w i t h o u t . You know the ones I'm t a l k i n g about — 
so l e t me do us a l l a f a v o r and get them out of the way 
e a r l y . 
"The p a s t i s p r o l o g u e . " 
or 
"Today i s the f i r s t day o f the r e s t o f your l i f e . " 
o r 
"The f u t u r e i s i n your hands." 
o r 
"What you a r e t o be, you a r e now becoming." 
o r 
"Commencement i s a b e g i n n i n g . " 
Now c l i c h e s , o f c o u r s e , a r e t r i t e by d e f i n i t i o n . 
But t h e main reason p e o p l e keep u s i n g them i s because 
t h e y ' r e so o b v i o u s l y t r u e . 
Commencement, f o r example, r e a l l y i_s a b e g i n n i n g — 
and s t a r t i n g today, most of you w i l l b e g i n making some 
t r u l y i m p o r t a n t c h o i c e s and d e c i s i o n s . 
I n my v i e w , one o f the most i m p o r t a n t of those 
d e c i s i o n s concerns the k i n d o f r e l a t i o n s h i p you w i l l have 
w i t h your s o c i e t y . W i l l you choose t o be e s s e n t i a l l y an 
" i s o l a t i o n i s t " — c o n c e r n e d o n l y w i t h your own l i f e ? Or 
w i l l you be someone who a l s o chooses t o become i n v o l v e d 
w i t h the l i f e of your c o u n t r y ? 
N a t u r a l l y , I hope a l l o f you w i l l choose t h e l a t t e r 
c o u r s e . But you do have a c h o i c e . And i n t h a t sense, you 
and your c o u n t r y are v e r y d i f f e r e n t from one a n o t h e r . 
Once, America c o u l d a f f o r d t o be i s o l a t i o n i s t — b u t 
t h o s e days a r e gone f o r e v e r . Today, we're an i n t e g r a l p a r t 
of the w o r l d community—and what happens i n London o r 
P a r i s o r Moscow has a d r a m a t i c impact on Columbus, C l e v e -
l a n d and C i n c i n n a t i . 
And I'm not j u s t t a l k i n g about the i s s u e o f war and 
peace, e i t h e r . R i g h t n o w — t o d a y — 1 out o f e v e r y 7 manu-
f a c t u r i n g jobs i n t h i s s t a t e depends on the s a l e o f our 
p r o d u c t s a b r o a d — a n d as e v e r y good Ag S c h o o l graduate can 
t e l l you, 2 out o f e v e r y 5 a c r e s of American f a r m l a n d a l s o 
p r oduces f o r e x p o r t . 
So no m a t t e r how you s l i c e i t , the q u e s t i o n f o r 
A m e r i c a i n the '80s i s not whether we w i l l p l a y a r o l e i n 
the w o r l d , but what k i n d o f r o l e we w i l l p l a y . 
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a g r e a t e r v o i c e than the P r e s i d e n t of the U n i t e d S t a t e s . 
And when i t comes t o c h o o s i n g the P r e s i d e n t , nobody w i l l 
have a g r e a t e r v o i c e than you w i l l t h i s November. So i f 
y o u ' l l pardon the c l i c h e , the f u t u r e — m y f r i e n d s — i s v e r y 
much i n your hands. 
Assuming you choose t o a c c e p t t h a t r e s p o n s i b i l i t y , 
how a r e you t o meet i t ? How a r e you supposed t o d e c i d e 
w hich P r e s i d e n t i a l c a n d i d a t e i s worthy of your v o t e ? 
W e l l , l e t me suggest t h a t you can make t h a t d e c i s i o n 
the same way your p r o f e s s o r s d e c i d e d who s h o u l d g r a d u a t e 
today: c o n s t r u c t some t e s t s — a n d then d e c i d e f o r y our-
s e l v e s w h i c h c a n d i d a t e s have passed them. 
Now depending on what you majored i n , you p r o b a b l y 
have d i f f e r i n g i d e a s about the a r e a s and i s s u e s on which 
a P r e s i d e n t s h o u l d be judged. One t e s t might be the 
economy; j o b s , budget d e f i c i t s , i n t e r e s t r a t e s , and ex-
p o r t s . Most of us here today were not a t l a s t y e a r ' s 
g r a d u a t i o n when V i c e P r e s i d e n t Bush e x t o l l e d the v i r t u e s 
o f t h i s A d m i n i s t r a t i o n ' s economic p o l i c i e s , as he saw 
them. W i t h the advantage of an a d d i t i o n a l y e a r ' s h i n d -
s i g h t — a n d a f t e r a n o t h e r c o u p l e of hundred b i l l i o n d o l -
l a r s of n a t i o n a l debt has been pass e d a l o n g t o your 
g e n e r a t i o n — i t i s t e m p t i n g t o r e b u t some of those p o l i -
c i e s ; p o l i c i e s I d i s c u s s e d i n c o n s i d e r a b l e d e t a i l d u r i n g 
t h e P r e s i d e n t i a l campaign, and which I b e l i e v e a r e ex-
c e e d i n g l y hazardous t o our f u t u r e economic h e a l t h . 
But 1 b e l i e v e t h e r e i s another P r e s i d e n t i a l t e s t t h a t 
i s even more i m p o r t a n t — a n d t h a t i s i n the area of f o r e i g n 
p o l i c y . Because i f a P r e s i d e n t passes t h a t t e s t , a l l o f 
us a r e b e t t e r o f f . But i f a P r e s i d e n t f a i l s t h a t t e s t i n 
t h i s N u c l e a r Age, the "F" he r e c e i v e s can l i t e r a l l y s t a n d 
f o r " f a t a l . " 
Now a l l good p r o f e s s o r s know t h a t the h a r d e s t p a r t o f 
a d m i n i s t e r i n g a t e s t i s d e v i s i n g the q u e s t i o n s . But I 
t h i n k most of us c o u l d agree t h a t a t l e a s t the f o l l o w i n g 
t h r e e a r e c r u c i a l : 
• F i r s t , do our d e a l i n g s w i t h the r e s t o f the w o r l d 
r e f l e c t the e t h i c a l v a l u e s and moral p r i n c i p l e s we 
c l a i m t o s u p p o r t as a n a t i o n ? 
• Second, i s our f o r e i g n p o l i c y c o n s i s t e n t and b e i n g 
c onducted i n a way t h a t i n s p i r e s o t h e r n a t i o n s t o 
f o l l o w our l e a d e r s h i p ? 
• F i n a l l y — a n d most i m p o r t a n t o f a l l — d o e s our f o r e i g n 
p o l i c y enhance the p r o s p e c t s f o r peace? I f i t does 
n o t , then n e i t h e r w i l l i t have the c o n f i d e n c e o r 
s u p p o r t of the American p e o p l e . 
I b e l i e v e t h e s e a r e s e r i o u s i s s u e s and f a i r ques-
t i o n s . And I b e l i e v e t h a t on a l l o f them, the r e c o r d o f 
the Reagan A d m i n i s t r a t i o n speaks f o r i t s e l f . 
I n s t e a d o f s t a n d i n g t a l l f o r the v a l u e s and p r i n c i -
p l e s t h a t b u i l t t h i s N a t i o n , t h e A d m i n i s t r a t i o n c o z i e s up 
t o a p a r t h e i d i n A f r i c a , and i t g i v e s up on human r i g h t s i n 
the A m e r i c a s . I n s t e a d o f c a r r y i n g out c o n s i s t e n t p o l i c i e s 
t h a t have the s u p p o r t of our a l l i e s , they've been p u r s u i n g 
f l i p - f l o p p o l i c i e s t h a t c o n f u s e our f r i e n d s and embolden 
our enemies. And i n s t e a d o f p u t t i n g f o r e i g n p o l i c y i n the 
hands of e x p e r i e n c e d p r o f e s s i o n a l s who know what they a r e 
d o i n g , t h i s A d m i n i s t r a t i o n has a l r e a d y gone through two 
S e c r e t a r i e s o f S t a t e , two Arms C o n t r o l D i r e c t o r s , and 
t h r e e N a t i o n a l S e c u r i t y A d v i s o r s . I n f a c t , even S e c r e t a r y 
o f S t a t e S c h u l t z r e c e n t l y s t a t e d t h a t except f o r h i m s e l f , 
t h e r e a r e s t i l l no t o p - l e v e l p e o p l e a t the S t a t e Depart-
ment w i t h e x t e n s i v e e x p e r i e n c e i n e i t h e r arms c o n t r o l o r 
East-West r e l a t i o n s . 
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the w a t e r . I n s t e a d o f t a l k i n g t o the S o v i e t s , the P r e s i -
dent has t r i e d t o i n t i m i d a t e them. I n s t e a d o f n e g o t i a t i n g 
w i t h them, he's c a l l e d them names. And n o w — t h r e e and a 
h a l f y e a r s l a t e r — a l l we've got t o show f o r t h i s r h e t o r i -
c a l s h o o t - o u t i s a Geneva walk-out and an Olympics 
p u l l - o u t . 
No one i s more s o l i d l y anticommunist than I am. And 
no one i s more d e d i c a t e d than I t o m a i n t a i n i n g a s t r o n g 
A m e r i c a t h a t can defend i t s t e r r i t o r y and i n t e r e s t s . 
Indeed, I have always s a i d t h a t the f i r s t r e s p o n s i b i l i t y 
o f government i s t o keep our p e o p l e a l i v e , independent and 
f r e e . 
But what we need now i s not more h o s t i l i t y between the 
superpowers. What we need now i s not more c a r e l e s s 
t a l k — e i t h e r from those who b l i t h e l y assume we can somehow 
win t h i s game of i n t e r n a t i o n a l c h i c k e n — o r from those who 
n a i v e l y i n s i s t t h a t t h e S o v i e t s a r e j u s t l i k e us and l o n g 
t o be o u r f r i e n d s . What we need now i s l e a d e r s h i p — 
l e a d e r s h i p t h a t u nderstands t h a t w h i l e the S o v i e t s are 
never l i k e l y t o be our f r i e n d s , u n l e s s we l e a r n to l i v e 
w i t h them, sooner or l a t e r we may d i e w i t h them. 
F r a n k l y , I do not see t h a t u n d e r s t a n d i n g i n t h i s 
A d m i n i s t r a t i o n . I do not see them t u r n i n g away from the 
o u t d a t e d b e l i e f t h a t f o r c e — o r the t h r e a t o f f o r c e — i s the 
s o l u t i o n t o a l l our f o r e i g n p o l i c y problems. What I see 
i n s t e a d i s a c o n t i n u a t i o n o f the p o l i c i e s t h a t have l e d t o 
arms b u i l d - u p s and d i p l o m a t i c breakdowns. And I b e l i e v e 
m i l l i o n s o f o t h e r Americans can see t h a t t o o . I n f a c t , 
p u b l i c o p i n i o n p o l l s t e l l us t h a t i f we were t o p a r a p h r a s e 
t h a t famous q u e s t i o n c a n d i d a t e Reagan asked i n 1980—"Are 
we n e a r e r or f a r t h e r from war than we were f o u r y e a r s 
a g o ? " — t h e m a j o r i t y of Americans would say we a r e c l o s e r . 
And most f r i g h t e n i n g o f a l l , t h e y would be r i g h t . 
I n the M i d d l e E a s t , we a r e a g a i n p o i s e d a t the b r i n k 
o f c o n f r o n t a t i o n . Our p o l i c y i n Lebanon was m i s t a k e n from 
the s t a r t , and a d i s a s t e r a t the e n d — a n d 261 b r a v e young 
servicemen p a i d f o r i t w i t h t h e i r l i v e s . And now the 
t a n g l e d web t h a t i s C e n t r a l America t h r e a t e n s t o ensnare 
us i n a n o t h e r n o t - s o - t e n d e r t r a p o f v i o l e n c e and 
b l o o d s h e d . 
I n r e c e n t weeks, the P r e s i d e n t has downplayed the 
p o s s i b i l i t y o f d i r e c t U.S. m i l i t a r y i n v o l v e m e n t i n t h a t 
t r o u b l e d r e g i o n . He has s a i d he does not f o r e s e e the need 
t o send U.S. combat t r o o p s i n t o the c o n f l i c t . He has 
p o i n t e d out t h a t no C e n t r a l American c o u n t r y has even 
asked us t o do so. And he has i n s i s t e d t h a t i f Congress 
w i l l j u s t approve h i s l a t e s t a i d r e q u e s t , t h i n g s w i l l 
s u r e l y improve. 
But i n t h e f i n a l a n a l y s i s , no amount of m i l i t a r y 
a s s i s t a n c e can win the war o r buy the peace i n C e n t r a l 
A m e r i c a . And t h a t i s because the most p r e s s i n g problems 
i n t h a t r e g i o n a r e not m i l i t a r y , but economic, s o c i a l and 
p o l i t i c a l . To i g n o r e t h a t r e a l i t y i s t o i g n o r e the l e s s o n s 
o f h i s t o r y . And t o i g n o r e the l e s s o n s o f h i s t o r y i s t o 
r i s k once a g a i n w i n d i n g up on the wrong s i d e of i t . 
But p l e a s e do not m i s u n d e r s t a n d me. We cannot a f f o r d 
t o walk away from C e n t r a l A m e r i c a — n o r can we a f f o r d t o be 
i n d i f f e r e n t t o what happens t h e r e . 
But t o a c h i e v e those g o a l s — a n d t o g a i n the peace we 
seek i n C e n t r a l A m e r i c a — I b e l i e v e we must move i n a new 
d i r e c t i o n . 
F i r s t , we s h o u l d use a l l the power and i n f l u e n c e we 
have t o promote a r e g i o n w i d e p o l i t i c a l s e t t l e m e n t . F o r -
t u n a t e l y , the d e m o c r a t i c n a t i o n s o f Mexico, Colombia, 
V e n e z u e l a and Panama ar e w i l l i n g t o t a k e t h e l e a d — a n d 
they've a l r e a d y s e t f o r t h a comprehensive 2 1 - p o i n t p l a n 
f o r peace. We may not agree w i t h e v e r y recommendation they 
have t o o f f e r — b u t i t ' s time we r e g a r d e d th e Contadora 
p r o c e s s as t h e main e v e n t , and not j u s t a s i d e show. 
Second, I b e l i e v e we must do a l l we can t o c r e a t e a 
c l i m a t e f o r peace. I n E l S a l v a d o r , t h a t means c o n d i -
t i o n i n g o u r a i d on s t e a d y improvements i n human r i g h t s , 
l a n d r e f o r m and s o c i a l j u s t i c e . But above a l l , i t means 
s e e i n g t o i t t h a t the government of t h a t c o u n t r y ends the 
death s q u a d s — a n d ends them now. S i n c e 1979, some 40,000 
p e o p l e i n E l S a l v a d o r have been m u r d e r e d — a n d i t i s time 
f o r the k i l l i n g t o s t o p . 
E l s e w h e r e i n C e n t r a l A m e r i c a , we must work h a r d t o 
h a l t t e r r o r i s m — whether i t i s d i r e c t e d a g a i n s t the 
governments i n power or by t h e goverments i n power. And 
as a f i r s t s t e p , l e t us s t o p s u p p o r t i n g t e r r o r i s m our-
s e l v e s . We s h o u l d s t o p f u n d i n g the r e b e l s who a r e s e e k i n g 
t o o v e r t h r o w the government of N i c a r a g u a . We s h o u l d s t o p 
i n t i m i d a t i n g the r e g i o n w i t h gunboat diplomacy and mas-
s i v e , s e e m i n g l y e n d l e s s m i l i t a r y . e x e r c i s e s i n Honduras. 
And l e t us never a g a i n s e c r e t l y mine the h a r b o r s of any 
c o u n t r y w i t h whom we a r e not a t war. 
T h i r d and f i n a l l y , I b e l i e v e we must b e g i n t o d e a l 
w i t h the t r u e s o u r c e s of r e v o l u t i o n i n C e n t r a l A m e r i c a : 
hunger, i n j u s t i c e , r e p r e s s i o n and p o v e r t y . So l o n g as 
these c o n d i t i o n s p e r s i s t , t h e r e w i l l be u n r e s t — a n d the 
S o v i e t s w i l l t r y t o e x p l o i t i t . But i f we can improve 
those c o n d i t i o n s , the S o v i e t s w i l l have l i t t l e l e f t t o 
e x p l o i t . 
I t h i n k t h e f o l l y o f our c u r r e n t p o l i c y i n C e n t r a l 
A m e r i c a was b e s t summed up by a prominent R e p u b l i c a n i n a 
r e c e n t speech t o the American S o c i e t y o f Newspaper E d i -
t o r s . He s a i d — a n d I q u o t e — " T h e peo p l e i n t h e s e coun-
t r i e s have enormous problems. The t r o u b l e i s t h a t the 
communists a t l e a s t t a l k about th e problems. Too o f t e n , 
we j u s t t a l k about the communists." 
I t might s u r p r i s e you t o l e a r n t h a t the man who made 
t h a t speech was former P r e s i d e n t R i c h a r d N i x o n . And on 
t h i s i s s u e a t l e a s t , R i c h a r d N i x o n i s r i g h t — a n d R o n a l d 
Reagan i s wrong. 
So i n s t e a d o f spending a l l our time f i g h t i n g the 
e f f e c t s , l e t us b e g i n t o f o c u s on the cause. And i n s t e a d 
o f o f f e r i n g the c o u n t r i e s o f C e n t r a l A m e r i c a o n l y more 
weapons and more war, l e t us seek t o b r i n g t h e p e o p l e o f 
C e n t r a l A m e r i c a more food and more o p p o r t u n i t y . That i s 
how we can a g a i n become a beacon of hope i n L a t i n 
A m e r i c a — a n d t h a t i s how we can l e a d the way toward l i b e r t y 
t h r oughout th e w o r l d . 
And now l e t me c l o s e w i t h a p e r s o n a l word t o each and 
e v e r y g r a d u a t e of t h i s g r e a t u n i v e r s i t y . I began th e s e 
remarks by u r g i n g you t o p l a y a r o l e i n the l i f e o f your 
c o u n t r y . I asked you t o become i n v o l v e d i n c h o o s i n g a 
P r e s i d e n t t h i s November—and I reminded you t h a t i n t h a t 
sense, the f u t u r e r e a l l y ^s i n your hands. 
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And as I wrote those words, I c o u l d n ' t h e l p remem-
b e r i n g something t h a t happened i n my own f a m i l y around the 
time most o f you were f i r s t s t a r t i n g s c h o o l . 
R o b e r t Kennedy was a c l o s e p e r s o n a l f r i e n d o f 
o u r s — a n d he once wrote a book c a l l e d To Seek A Newer  
World. As he gave a copy o f t h a t book t o my son, Dave, he 
s a t down t o w r i t e an i n s c r i p t i o n i n i t . A f t e r t h i n k i n g f o r 
s e v e r a l m i n u t e s , he wrote something and handed i t t o my 
son. I t s a i d : "To D a v e — I f we don't f i n d i t , you must." 
Bob Kennedy never l i v e d t o see the k i n d o f w o r l d he 
sought. But i f t h e r e i s one t h i n g I hope you w i l l a l l 
remember as you l e a v e here today, i t i s t h a t each o f us has 
a r e s p o n s i b i l i t y " t o seek a newer w o r l d . " And i n 1984, 
f i n d i n g i t can no l o n g e r be a m a t t e r o f "you must"-¬
s o m e t i m e — b u t we m u s t — a n d now. 
Thank you, c o n g r a t u l a t i o n s , and God b l e s s you. 
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